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LA SEÑORA
Doña Emeteria Barroso Velasco
HA FJrLl^jUECinO
EN LA VILLA DE PEÑ AFIEL 
el día 26 de Abril, á los 83 años de edad
después is haber recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
de Su Santidad Pío X 
■K R. 1. F. >f
Su desconsolado esposo D. Salvador M.» González'; 
hijos políticos Doña Petra, Don José y Doña Se- 
vericia González Moneo; hermano político Don 
José Valiente; sobrinos Don Mariano, Doña 
Emilia, Don Salvador, D. Angel Barroso y Don 
Valeriano Valiente Barroso; testamentarios y 
demás parientes.
Suplican d sus amigos hagan la cari­
dad de encomendar su alma d Dios.
tios Riegos er\ España
6ata
EL BANAL DEL DDitATON
¡Si el Duratón regara nuestros valles y vegas,
comarca sería la más rica de castilla!
Esta es la aspiración de la región ¿ esta es la 
ase que constantemente, está en los labios de 
08 y la que condensa las aspiraciones del país 
n vivimos.
^ Es verdad; si el projmcto de canalización de este 
ermoso río pudiera realizarse, toda la ribera del 
^lstn° desde Carrascal del Río, hasta Quintanilla 
^e Abajo, se convertiría en un hermoso vergel y 
tendría que envidiar á las más productoras 
cjU^tas de Murcia; pues aunque las condiciones de 
no son las mismas, los productos que núes •
, Ps hortelanos sacan de las que hoy explotan, II©- 
al máximum de producción. 
te darnos algunos años hace, laborando por la 
ah! lzac^n de estehermosoideal;yquizá resultemos 
p^j°Pesados, pues no perdonamos medio, ni ocasión 
j a ^amar la atención de la región interesada; y 
j0 Clly° proyecto tiene ya conocimiento exacto por 
® datos que en la conferencia celebrada en esta 
a dió á conocer el notable Ingeniero, nuestro 
^Gr^° amigo D. Nicolás Rodríguez Sanz, autor 
^ proyecto y del que con bastante extensión di-
r/ .c°nooer en nuestras columnas.
^uizá entre los noventa ó cien proyectos de
9q^°8 ^ue ^orman plan hidráulico de España, 
6c el nuestro el más fácil de ejecución y el más
ha°Ü^m*co en relacl^n al número de hectáreas que 
regar.
dec- °r no Incurrir en una herejía científica, no 
de lrtloa el número exacto de miles de hectólitros 
de ^Ua ^ue habían de embalsar los dos pantanos 
l^s V n Frutos ^ el hurgadlo en Carrascal, y el de 
ericias en Fuentidueña; pero seguramente bas­
co*11 Para regar cerca de cuatro mil hectáreas, que
Prenden los términos délos pueblos desu ribera. 
rian - e°ste según cálculos aproximados no llega- 
t0s :t ^0.000 pesetas, y la fuerza que con los sal- 
bai^)0drán obtenerse alcanzaría á más de 400 ca- 
cinh°s c°n cuya energía se harían grandes instala 
qS aléctricas
lle toda la región está ya convencida de esta 
Hiei^necesidad, no lo dudamos por cuanto diaria- 
don 6 recihimos cartas de los pueblos encarecién- 
ihic.)s Prosigamos en la campaña hace tiempo 
da; pero aunque nuestros deseos son muy 
e*> no podemos hacer otra labor, la empresa
es muy grande para nuestras fuerzas, es preciso el 
contiurso de todos y sin él náda podrá consegirse.
Con decir que es una lástima que no se haga el 
canal, quesería de gran utilidad, la cosa se queda 
en dicho; es preciso desterrar una frase muy clásica 
que caracteriza nuestra apatía, esta es «que io 
traigan» con la que nos cruzamos de brazos espe­
rando qúe alguien nos lo dé hecho. Con esta aptitud 
esperaremos en vano quizá se haya pasado una 
céntena de años, cuando haya1 uri Ministro que 
; quiera terminar el plan; el nuestro será el último.
El Ministro de Hacienda Sr. Besada, entre los 
planes que cdn tanto aplauso de la opinión ha pre­
sentado á las Cortes, figura el dte un empréstito de 
mil millones de pesetas para obras públicas siendo 
una crecida cantidad la que destina á la construc­
ción de canales; como #s natural aquellos proyec­
tos que más pronto estén terminados y replantea­
dos, serán loa primeros y los que trabajan por 
conseguirlo alcanzarán los beneficios.
Por lo tanto una voz más llamamos la atención 
de lós agricultores y personas de representación 
de la región para que se ocupen de este tan nece­
sario medio de transformar ía riqueza de nuestro 
áuelo.
Desde luego se hace precisa una reunión que 
proponemos se celebro en esta villa, como punto 
céntrico y en la que so estudien los medios de poder 
realizar pronto esta grán necesidad, nombrado 
una comisión gestora que se encargue de activar el 
expediente en los centros burocráticos interesan do 
á ios Diputados, Senadores, y hombres políticos, 
de la región para que con su valioso apoyo nos 
ayuden á esta obra redentora.
Dejamos la iniciativa de quien corresponde el 
señalamiento de la época más propicia para cele­
brar la reunión, á la que ayudaremos con nuestra 
propaganda, poniéndonos desde luego á sus orde­
nes para todo cuanto nos crea necesario.
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dos á 950; la lana que de 20 pesetas (lana 
sucia) sube á 1.500 (tejidos de lana pura) y 
3.250 en ropas hechas; y la seda que pasa 
de 10 pesetas (en copüllo) á 2.5uü) tejidos 
de seda cocida).
¿Es extraño que no se cultive el algodón 
en España y que decaiga el cultivo de lino 
y la cría de gusanos de seda? ¿Se compren­
de ahora por qué el vestido en España cues­
ta caro ó es malo, ó ambas cosas á la vez?
Sólo una crasa ignorancia puede hacer 
que nos entusiasmemos en Castilla con un 
proteccionismo del que somos víctimas. 
Nuestros artículos exportables son agrícola» 
y no exportamos loque podríamos, porque 
la protección dispensada á la industria, al 
encarecer la vida, diliculta la producción y 
porque las demás naciones, en represalias, 
ponen trabas á la admisión de nuestros vi­
nos, aceites, etc.; imposibles será celebrar 
buenos tratados de comercio mientras nos 
obstinemos en fabricar todos los artículos 
industriales.
Hay que desengañarse; la agricultura 
es una industria como cualquiera otra y la 
misma protección merece que las demás; 
emplea capitales y trabajo, corriendo ríes-
CURIOSIDADES
Según las declaraciones de las empresas hechas 
J á los efectos de la tributación, han recaudado du- 
¡ yante el año 1908 en toda España, excepción de las 
provincias vascongadas y navarras 19,42 millones 
cLe peseta, por espectáculos públicos, siendo por 
tanto esta cantidad, suponiendo que no haya 
habido defraudación, lo que se ha gastado por 
45 provincias españolas en divertirse. De los 19,42 
millones, 4,60 corresponde á. corridas de toros y 
novillos 14,82 á las demás espectáculos. En las 
primeras han gastado; Madrid, 1.154.000 pesetas; 
Sevilla, 423.820; Barcelona, 400.000; Zaragoza, 
330.000; Valencia, 224.500; Valladolid, 173.500; 
Santander, 158.780 y Salamanca, 149.000; aproxi­
mándose á esta última aunque en cantidad algo 
menor, Cádiz, Málaga y Murcia. En los segundos 
ha invertido: Madrid, 4,45 millonea de pesetas; 
Barcelona, 4,32; Zaragoza, (con las fiestas del cen­
tenario), 755.800;Sevilla, 710.5Ó0; Valencia, 415.000; 
Coruña,320.00q-Valladolid, 291.400; 200 á 250.000, 
Santander, Cádiz y Málaga; 170 á 180.000, Murcia- 
Tarragona y Jaén y 150 á 160.000, Alicante y Sala­
manca; Ávila 13,220 y Orense, 12.000; que* íué ía 
que menos. Liigo no gastó nada en toros.
Cuando se y erque se han gastado 77,68 millones 
de reales en divertirse 45 provincias, cuando se 
piensa lo empleado eu lotería que es otra diversión 
y cuando so razona sotire otras diversiones que 
desconocemos por no estar sujetas á la tributación, 
contrista el ánimo pensar cuantas penas se hubieran 
mitigado don estas alegrías, cuantas lágrimas hu­
biesen enjugado estas risas y prensamos, preguntán­
donos asombrados ¿pero es verdad que atravesa­
mos unamrisis espantosa? ¿es cierto que la vida es 
más difícil en España cada día? y decimos esto por­
que el año 1907, se gastaron en las mismas diversio­
nes millón y medio de pesetas menos.—Saint. 
-------_-- ---eeseee —— --- —-
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de este trabajo. Nos contentaremos con 
decir que todo aquello que sirva para me­
jorar la administración, suprimiendo or­
ganismos inútiles y perfeccionando los 
servicios del Estado, favorece á la agricul­
tura. Nótese que no defendemos una polí­
tica ciega de economías; éstas deben ha­
cerse en todo lo innecesario; pero fácil es 
comprender que la situación de los labra­
dores sería más llevadera, aun sin aliviar 
los tributos, si dispusiesen de buenas ca­
rreteras y caminos, guardería rural qué 
protegiera las cosechas, administración de 
justicia pronta y segura, etc.
Entremos ahora en una materia que 
corresponde al Estado por completo, la 
política arancelaria, en lo que se ha come­
tido una irritante injusticia con la agricul­
tura, tratándola con muy distinto criterio 
que á la industria, sin motivo alguno para 
ello. De los productos agrícolas, la may or 
parte satisfacen derechos irrisorios y mu­
chos gozan de entrada libre; casi el único 
que disfruta de regular protección es el 
trigo, que paga un 34 por 100 escaso de 
su valor, derecho que desaparece en los 
años malos; es decir, cuando podía ser más
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LA GANADERÍA
RECUENTO ANUAL
De conformidad á lo dispuesto en el real decre* 
to de 4 de Enero de 1900, durante el mes de Mayo, 
y en los pueblos en que aún no rijan los registros 
fiscales de rústica y pecuaria, se formarán los apén­
dices á los amillaramientos de la contribución de 
inmuebles, cultivo y ganadería que anualmente 
deben formar las comisiones de evaluación y los 
ayuntamientos y juntas periciales, con sujeción al 
artículo 59 del reglamento de 30 de Septiembre de 
1885. Por lo tanto, en la segunda quincena de 
Abril, como mes inmediato anterior, debe proce­
derse al recuento anual de la ganadería, formán­
dose relaciones parciales que se refundirán en una 
general por la junta, ajustándose á lo que previene 
el mencionado reglamento en las reglas 3.a á 8.a de 
su atícelo 50.
Este recuento tiene por objeto, más que com­
probar la riqueza pecuaria existente en el término 
municipal, descubrir los aumentos que haya, por 
lo cual produce en él apéndice altas pero no bajas. 
Las bajas de esta riqueza á los contribuyentes solo 
pueden acordarse por la administración de Hacien­
da ó sus centros superiores, previa la instrucción 
de oportuno expedienta, según la regla 9.a del 
citado artículo 56.
En los municipios en que ya estén en vigor los 
registros fiscales de rustica y pecuaria, no debe 
practicarse el recuento de ganadería.
" " ■..........................
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.-REÑAFIEL
Sr. JD. Angel Barroso, Director de 
La Voz de Peñafiel.
Distinguido amigo; según mi promesa y sus 
deseos, debo, contarle algo, de esta floreciente 
Nación. ,
Apuradillo es el caso, porque en pleno verano, 
y en una tan populosa ciudad, estoy haciendo 
casi, vida de colegiala: el día que salgo, tengo que
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eficaz y compensar en parte á los labrado­
res la falta de cosecha con lo subido de los 
precios. Comprendemos que esto es inevi­
table para que no se haga la vida. imposi­
ble al obrero; más téngase esto en cuenta 
para valuar lo que significa esta protección.
En cambio; los artículos industriales 
que, por la ley de bases, debieran abonar 
del 15 al 50 por 100, lo cual ya era un no­
torio privilegio, satisfacen hasta el 80, me­
diante valoraciones hechas con intención 
preconcebida. Basta pasar la vista por el 
arancel para convencerse; donde quiera 
que se ve un derecho elevadísimo, se trata 
de un artículo industrial; ¿hay derechos 
reducidos ó franquicia? es un producto 
agrícola. Las carnes frescas, el pan y las le­
gumbres verdes en pequeñas cantidades, 
la leña y el ganado vienen libremente de 
Portugal, asegurándose que por este porti­
llo entran en España, los bueyes argenti­
nos. Circunstancias excepcionales, propias 
exclusivamente de las provincias del Norte, 
exijieron que se permitiera la entrada libre 
de forrajes; la exención continúa y á su am­
paro entra en España la cebada extranjera, 
sin pagar derechos.
estar en casa á las seis para la comida, acostándo­
me de ocho y media á nueve diariamente.
No he visto más población, de la que ya le dije; 
eso sí, el centro, lo sé muy de memoria con toda 
su combinación de tranvías; es todo tan rigurosa­
mente matemático, que no es posible confundirse; 
la monotonía de tan sistemático estilo, es recom­
pensada con el agrado que se siente al asentarse 
con tanta facilidad, transitando todos los intrusos 
que no somos pocos en verdad, cual si fuera la 
aldea propia de cada cual; aldea dije? en efecto, 
cuanto más la estudio y más penetro por decirlo 
así, su régimen fundamental, más me asimilo á la 
idea ó concepto que emitió no sé quien, una cele ­
bridad en las letras, que á su paso y visita por 
ésta, pensó, lo dijo y escribió, «Buenos Aires, es 
una gran aldea», y efectivamente, sin serlo, lo es, 
por qué? no sé.
La ciudad es inmensa, puede hacerse una idea, 
pensando que falta poco para el millón y medio 
de habitantes, además las casas bajas, la mayoría 
de un piso, ocupan mayor extensión, más en cam­
bio creo haymuchas Uamad&nconventillos, en que ha­
bitan cientos de personas; es donde vivensi así pue­
de decirse, los jornaleros, trabajadores, etc. deben 
ser por el estilo de las casas de vecindad de nues­
tro Madrid, aunque éstas tampoco las conozco; 
más las descripciones que me han hecho de unas y 
otras concuerdan mucho.
Mas lo más generalizado, son las casas llama ­
das departamentos, que constan de cuatro á seis 
piezas, y en eada una de ellas se acomoda una fa­
milia; empleados y hasta doctores, (aquí son docto­
res todos los que tienen un título profesional) al­
gunos ocupan dos ó tres cuartos, y si es numerosa 
la familia se permiten el lujo de tener toda la casa 
que es el gasto más aplastante de los necesarios; 
regla general, do 28 á 30 pesos cada pieza; una ca­
sita con cuatro á cinco de estas, 160, 200 y 400 pe­
sos mensuales; eso sí, todas tienen su patio, varias 
canillas con agua corriente, plantas y algún árbol 
frutal.
El clima, es por completo una reproducción del 
de Zaragoza, tan variable y desigual es; en el día,
únicamente á la sombra de sus gigantescos y tra* 
dicionales ombús, pueden soportarse las abrasado­
ras caricias con que Febo recuerda gentilmente 
que no en vanóse invaden los dominios en 1°9 
que sus dorados rayos se ostentan en todo su es­
plendor.
Mas volviendo al principio, tiene esto, 011 
no se qué de aldea grandiosa... de sencillez... re­
gia, que tal vez sea debido á la monotonía de sus 
construcciones en general, aunque aparte existen 
edificios soberbios, plazas bellísimas con jardines 
encantadores, y casi todas las calles tienen su ave­
nida de árboles: todo bonito, sí, pero..., es un9 
ciudad silenciosa... no parece haya tal número de 
habitantes; por las veredas, (llaman así á las aceras) 
se transita perfectamente; de ningún modo puede 
compararse ésto con nuestro Madrid; aquél inovU' 
miento, aquél atropellarse, aquéllo sayo propio. • 
aquí no sé donde se mete la gente, también es 
cierto que casi todo el mundo está empleado; se­
ñoritas en escritorios, talleres, tiendas, etc. de 
cinco á seis, que suelen terminarse los trabajos» 
(algunos, los menos, á las siete) ésta gran colmena 
suelta sus laboradores, que invaden los tranvías» 
siendo casi imposible encontrar un asiento; á ve­
ces hay que esperar tres cuartos de hora en una 
esquina, y ;pasan todos completos! los hombre® 
aún se acomodan de pie en la plataforma, más » 
nosotras no nos permiten si no hay asiento ah! y 
no falta en ninguno de ellos, repetidos avisos .de 
no se permite fumar, si van señoras.
Tal vez por la noche haya más animación, mas 
yo habito en sitio céntrico, y no se oye; solo algún® 
que otra persono; tranquilidad absoluta; lo compa' 
ro á Valladolid; eso sí, tranvías siempre, constan­
temente pasan.
Los días festivos, creo salen macho al campo; f 
también se llena el jardín zoológico que dices 09 
magnífico, con una completísima colección de ani­
males que disfrutan de más comodidades y privile­
gios que muchos racionales;más sobre todo, Pal01"' 
mo, el gran paseo de coches, es el preferido; lo h0 
visto una vez, creo se lo dije en mi anterior, fui 011 
coche cerrado con sus amigos los Sres. de Gutiérrez 
y en dos ó tres vueltas, me orienté perfectamente» 
de aquella exhibición de lujo asiático que ni 011 
París; más sobre todo me di cuenta, del afán d0 
todo él mundo, de demostrar parada; ésta, es la pal®' 
bra gráfica con que aquí se denota la vanidad» 
mejor dicho el aparato exterior; se oye frecuente­
mente «fulana lleva una parada, ó, tal casa, es o 
gran parada> en iin aquí priva mucho la parada....
se pasa frecuentemente dél calor al frío casi de 
invierno; con decirle que en- pleno verano tengo 
que utiliza la manta; y en los días de mucho calor, 
que hay quien lo pasa quejándose rutinariamente, 
imparciálmenté hay que confesar que molesta mu­
chísimo más, nuestro ardiente sol de Castilla; no 
hay que olvidar que estoy hablando de Buenos 
Aires, de la capital, porque en las provincias inte­
riores, y en las inmensas soledades de la pampa,
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En contraposición á esto, vemos que los 
muebles pagan de 0‘75 á 1‘50 el kilo, los ca­
rruajes hasta 1.000 pesetas uno y las ropas 
hechas de lino y seda pueden llegar á 32‘50 
el kilo (1).
Como se ve más patente la intención de 
sacrificar la agricultura á la industria, es al 
comparar los derechos aplicable á ciertos 
productos en el estado en que los pone á la 
venta el labrador y en el que los adquiere 
el consumidor.
El lino en rama sólo paga 4 pesetas por 
100 kilos; sus hilazas ya suben á 40, el hilo 
á 400, (2) los tejidos llegan á 1.500 y ya he­
mos dicho lo que satisfacen las ropas he­
chas.
La misma proporción viene á observar­
se en el algodón, que paga en rama 1‘30 
pesetas los 100 kilos y llega en ciertos teji-
(1) Por no abusar de los números, tomamos 
los ejemplos de la primera columna, que es la 
regla general; pero la proporción es igual si se 
toman de la segunda.Téngase además en cuenta 
que se trata de pesetas oro.
(2) Es de advertir que no hay en España más 
que una fábrica de hilo y está, poco menos que 
en instalación,
Lo que no he visto pueblo, con más entusias®1^ 
musical; existen sesenta y pico conservatorios» 
infinidad de Sociedades corales recreativas ó i09^ 
tructivas, en todas las escuelas del Estado hay va'
ríos turnos de profesores de música, y todo 90 les
ensaya1"*0vuelve arreglar el himno nacional y __ „
en mil distintas formas por cierto que ah?L 
hay un gran bochinche, porque la inspecci0 
averiguó que casi ninguna profesora lo 6 ^ 
bíá, ni podía tocar; y las exigen á todas, exáltl°Á 
nes en el próximo Marzo; están que se vueL 
locas buscando recomendaciones, porque 09t g 
eran las únicas plazas que tenía el gobierno P9^ 
cumplir con sus compromisos; yo sé de una nwt<l ■ 
que está en una de las mejores escuelas, y la j 
tora no hace más que dar partes de su ineptitu t 
más ella tan tranquila espera los exámenes, 0í5jg 
plagadita de recomendaciones y cualquier® 
mueve. , 0\
Este, el país de la libertad, se reduce to00 ^ 
servilismo de la política, más no la tengo m10 
con ella ó sin ella, pienso seguir adelante en 
empresa, «el que pone la mane en el arado, y 
go lo abandona, no es digno del reino de !°s 0,0 £jas 
dice el evangelio; yo aplico esta máxima, á t(> 0 
las obras buenas de la vida, á todo lo qn0
seguirse..... hace pocos días hablando con el b0
de Vargas, redactor jefe del P. B. T. de un oow 3e 
triota que vino de ahí, un año antes que yo» qu 
marcha yá, dijimos ese, que pronto cede; eSgUír 
aquí aunque un muchacho gane 100 pesos meI1e te­
les apenas compensa los gastos, mas hay Q9 
ner paciencia, con el tiempo, se sube, *10St ^gcí® 
se toma parte en el balance de la caja;!0 
que mi madre me dice que me vuelva, que 00 
más que gastar tiempo pasándolo aquí con 101 ‘¡j0g, 
lia, y me dijo, no, V. no se vá, no es de las < 3
es verdadera aragonesa... yo, solo sé, qu0 c\ ggs- 
más dificultades veo, más ánimo tengo, fiu,jgtíir 
tiono mucho, que tengo casi tres plazas ttle, 
tas, más quiero asegurarme antes de d&ali 
hoy no me fío de palabras, lo que sea f nd0''" 
lo que tenga en la mano... estoy sembi 
recogeré?..... . . Co\fa.
Buenos Aires. Amparo
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CULTIVO DE LA ALFALFA
. La alfalfa de la familia de las leguminosas cono- 
C1da cientííicamente con el nombre de Medicago sáti- 
Va> es la planta que más generalmente se emplea hoy 
Para la formación de prados artificiales: Requiere 
suelo regularmente fértil profundo y de una te- 
acidad media, al que se le han de dar labores pre 
Piratonas de gran profundidad pasándole después 
arias veces la rastra para que quede bien pul ve - 
ri2ado.
Puesto el suelo en condiciones para recibir la 
emilla lo primero que debemos hacer, es calcular 
sa cantidad de simiente que hemos de emplear en 
U siembra, cantidad que varió con las condiciones 
el suelo y sobre todo con la propensión que éste 
enga para cubrirse de plantas expontáneas; si el 
lleJb do los llamados limpios, ó que se desarrollan 
n él poca cantidad de plantas extrañas, con poca 
ejnilla tendremos suficiente para crear un buen al- 
cal'ar; si es de los que nuestros labradores conocen 
011 el nombre de yerbunos, hay que espesar más la 
embra para que la planta que cultivamos entor- 
jjezca y destruya ó por lo menos debilite, el crecí- 
lento y vida de las vegetales enemigos que la dis- 
y consumen los elementos de que ella tiene 
alimentarse, con grandes perjuicios para su
La cantidad de semilla que debemos emplear 
p r hectárea de terreno, es de 25 á 40 kilos qué 
j rr>0spoude de 6 á 10 kilos por fanega de sembra­
ba de Trigo.
}i ^apa tirarla se ha propuesto mezclarla con semi- 
V de Trigo, Centeno, Ochada, ó avena, al objeto 
que estas plantas ocupándolos espacios claros 
Alfalfa, impidan el desarrollo de plantas extrañas 
tam tanto nos importa evitar; pero dado el distinto 
^maño de las semillas mezcladas, resulta general- 
Cj,nte que no puede hacerse uniforme la distribu- 
^ n de ellos en el terreno por lo que se ha reco­
mendado para evitar estos obstáculos, sembrar pri- 
tam^una clase de semillas y después la de distinto
yQ Procedimiento más generalmente seguido y 
cla<*eo que dé mejores resultados, consiste en mez- 
¿T 1^ semillas de alfalfa con arena ó tierra tina del 
i’and10 Sue^° donde vayamos á sembrarla, procu- 
°0ii ° T10 *a si°mbra sea espesa lo que se puede 
®eguir tirándola en dos ó tres veces, 
en ¿ nfces de sembrar y estando el terreno dividido 
í%Jras* c°mpletamente pulverizado ó sin terrón 
tro^°. se pasa por él con alguna fuerza un ras- 
la tp° búa no muy ancha con el objeto de hacer en 
clev^1 -ra Pequeños surcos ó camas donde se ha de 
la semilla
dieb lrada ya la semilla se cubre, con el rastro ante- 
haCe° ^ con una especie de escoba que se puede 
VeCe^ de r0tama ó de ramas linas, pasándola varias 
sUr " Por la tierra en dirección perpendicular á los 
dramas que se hicieron para sembrarla; 
Un peGll° después rodiliar un poco el terreno con 
Be pQl^eño rulo de madera, con c! objeto de que 
CoUdip^an bien 011 contacto la semjilas y la tierra, 
<ie hu, n Prt)flisa sobre todo cuando por el estado 
ée ia '^„e(iad del terreno esperamos el nacimiento
i Los ,P8Ín r0CUTrir al triS°-
,uiá8 buhares deben abonarse en el primer año
Lbor Panudamente posible, aprovechando la 
ja^reParaloria de la siembra y enterrando en 
*oa abonos fosfatados y potásicos en la 
.Nos df n b°r hectárea de 250 kilos de Superfos- 
ablQ ~al 18 ó 20 por 100 de ácido fosfórico so 
Aboj,^0 Aq sulfato de Potasa.
S atlta p!^8 nitrogenados no necesitan, pues como 
?uiar nr1?U.,n^nosa que es la alfalfa, goza de la sin- 
asimüar 01 Nitrógeno libre de 
-rostió 6ra’ transformándolo en sus raíces en ni- 
^ asimilable, merced á unas bacterias mi- 
hl Se,;ü;alqu6en gran número pululan por ellas, 
q atas l0JSto.en vez de aplicar á la alfalfa y demás 
¡fiera, cl(^Um^nosas un abono nitrogenado cual-
qe8arró]i0^° Procurar el agricultor favorecer el 
J'oPorciOní;0esas bacterias,queá tan bajo precióle 
hhesParcip an nitrógeno, para lo que es suticien- 
hi °Cedeni ^°r e* terreno cierta cantidad de tierra 
60a pro . de un campo donde la alfalfa esté en
q Wern{UCClón-
Qcesita i'f i°s elementos nutritivos ya citados 
adelfa en bastante cantidad la cal que
es indispensable para su vida, no solamente por la 
cantidad que de este principio alimenticio consume 
en su desarrollo, si no por que su presencia modifi­
ca los condiciones físicas y químicas del terreno, 
favoreciendo la asimilación de los demás elementos 
y el trabajo de las bacterias nitriíicadoras.
Es práctica muy generalizada entre nuestros la­
bradores el empleo del yeso para favorecer el des­
arrollo de la alfalfa y debe aplicarse en cantidad de 
800 kilogramos por hectárea al finalizar el invierno 
ó á principios de primavera.
E. de la Villa.
CONFERENCIA PEDAGÓGICA
El día nueve de Mayo tendrá lugar en esta villa 
la segunda conferencia pedagógica de las estableci­
das por el magisterio primario público de este Par­
tido, estado la misma á cargo del Sr. Maestro de 
Valbuena, nuestro ilustrado y querido amigo Don 
Francisco del Olmo, que disertará acerca del tema 
* Atavismo, herencia y evolución del carácter >.
Prometemos nuestra asistencia á tan culto acto
-----------—---------------•••••#------------------------------ 1
Información Mercantil
La situación del mercado mundial á la misma 
que la de la anterior semana; firmeza en los precios 
y tendencia al alza á pesar de que el campo está 
inmejorable por todas las partes. La oferta es bas­
tante escasa coñ relación á la demanda y Barcelo­
na compra trigo al precio que Castilla la impone; 
es decir que se volvieron las tornas.
Continuamos aconsejando la venta del trigo á 
los precios corrientes que es bastante remunerador, 
no vaya á suceder que so rompa la cincha y el Mi­
nistro de Hacienda, se vea obligado á autorizar la 
entrada de trigos extranjeros. Hemos de t ener en 
cuenta de que sosteniéndose el precio actual; aun­
que la cosecha próxima sea buena, entraremos en 
la próxima campaña con buenos precios, de lo 
contrario si el arancel se bajara, nos inundarían de 
trigo los almacenistas del litoral se aprovecharían 
y nos impondrían los precios que les conviniera.
A vender pues, labradores, que es ocasión 
oportuna.
El precio como decimos con lirmeza, Valladolid 
pagó á 56 reales el trigo, hasta 42 el centeno, con 
buenas entradas; Medina 55 y 1[2; Rioseco y Aró- 
valo 54 y 1(2; Palencia y Salamanca 55 y 1(4.
Centeno.—En general en todos ios mercados 
importantes fluctúa entre 39 y 1(2 y 40 reales.
Cebada.—Valladolid paga á 28 y 29, floja.
Avena.—Valladolid paga á 17, floja.
Nuestro mercado.—La semana ha sido muy 
movida se han hecho bastantes operaciones de tri­
go y parece que los labradores siguen nuestro 
consejo.
En casi todas las estaciones de la línea el movi­
miento es extraordinario. Los precios en ésta á 55 
con firmeza, se ha pagado también en Balbuena á 
55 en panera, buena clase.
El centeno muy sostenido pagándose con fir­
meza á 40 reales las 90 libras.
Cebada.—A 29 y 30 reales con estima por esca­
sear este cereal.
Avena de 16 á 17. Algarrobas 38. Yeros 30.
Mercado de vinos.—Se han vendido durante la 
semana algunas cubas, pagándose al precio co­
rriente de 10 reales cántaro.
-----;---------------------- ---------------------------------------
Continúa la suscripción para la Estátua del Beato Gabriel.
Suma anterior. . . 212 ptas.
D. Antonio Mplpeceres, Santander. 2 »
(Continuará) Total. . . 214
Noticias
Nuestro querido compañero de redacción el 
digno profesor de Instrucción Primaria de Valbue­
na de Duero, D. Francisco González del Olmo, es el 
encargado do la conferencia pedagógica que se dará 
en esta Villa el Domingo 9 de Mayo.
¿No podría aplazarse para el día 20 ó 23 ambos 
festivos y de ferias en esta Villa? Como los Señores 
Maestros acuden en su mayor parte á las ferias, la 
conferencia estaría más concurrida y se les evitaría 
un viaje más. Esta es opinión de algunos maestros.
AVISAMOS.—Á nuestros suscriptores que nos 
tienen pedida semilla de la NUEVA PLANTA ALI­
MENTICIA conocida con el nombre de Bussdong, 
y que como verían en el anuncio publicado de ella 
en nuestro número 138, se recomienda por su gran 
desarrollo y cantidad en principios alimenticios; 
que la hemos recibido y puedan pasar á recojer la 
cantidad que necesiten en casa de D. Pedro de la 
Villa, farmacéutico, Peña fiel, donde encontrarán 
además semillas de cuantas plantas forrajeras y de 
huerta se pueden cultivar en nuestra Región, con 
especialidad de Alfalfa y Remolacha forrajera.
Ha sido nombrada maestra de escuela mixta de 
Sardón de Duero, D.a Petra Alonso Castrillo.
Hemos tenido el gusto de saludar al ilustrado 
Farmacéutico de Villamuriel de Campos, D. Máxi­
mo Gutiérrez Carranza, que con su distinguida es­
posa, hau venido por acompañar á sus hermanos 
D. Gabino Gutiérrez y familia, durante la enferme­
dad que aquejan á su virtuosa madre.
Celebraremos que la enferma se mejore y damos 
nuestra más sincera bienvenida á los forasteros.
El día 26 del corriente falleció en esta Villa la 
Sra. D.a Emeteriá Barroso Velasco de González, 
esposa del celoso y distinguido profesor de Instruc­
ción Pública D. "Salvador M.a González, y tía de 
nuestro querido Director.
A su entierro y funerales asistió una distinguida 
concurrencia siendo una sentida manifestación de 
pósame.
Nos asociamos al dolor qne allí je á esta familia, 
deseándoles resignación cristiana para sobrellevar 
tan rudo golpe á la par que pedimos á Dios en 
nuestras oraciones por el alma de la finada 
(Q. E. P. D.)
También ha fallecido en Valladolid, la señora 
D.a Juliana de la Fuente Gorda liza, esposa de Don 
Angel So lis Escudero, ó hija del ilustrado módico y 
Catedrático nuestro querido amigo D. Nicolás de la 
Fuente Arrimadas, á quienes enviamos el testimo­
nio de nuestro profundo sentimiento.
DE ELECCIONES
La lucha electoral en esta Villa despierta gran 
espectación por la altura de las candidaturas de 
ambas fracciones políticas, reconcentrándose todo 
el interés en el tercer distrito de San Miguel y Arra­
bales único qne queda abierto, puesto que por no 
haberse presentado más candidatos que los dos 
que so elegían en la plaza fueron proclamados 
concejales 1). Baltasar Bargueño Alvarez y D. To­
más Cea González.
Los Candidatos para San Miguel son: 
Conservadores D. Juan Alonso Gil.
> D. Fermín Alvarez Adrados.
» D. Saturnino Alvarez Labia no.
Liberales D. Valeriano Valiente Barroso.
» D. Pablo Velasco Benito.
> D. Martín Vitoria Giménez.
Celebramos que la lucha se veriíique con la
tranquilidad, que siempie ha sido la caracterís­
tica en esta Villa.
En muchos de los pueblos circunvecinos por 
desconocimiento de la ley, en la proclamación de 
Candidatos; lo han sido, ios del bando del más 
listo; quedándose muchos á la luna de Valencia por 
no haber madrugado más.
No se ha registrado ningún incidente desagra­
dable hasta Ja focha.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Urueña y Gareia
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑÍA
Frente á Calderón 
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.—Imp. A. Rodrigues.
ABONOS QUÍMICOS de alta riqueza garantizada
Pedro de la Villa
Para la primavera. Nitrato de sosa 15/16 °/Q Nitrógeno.
FARMACÉUTICO
PEÑAFIEL
Precios según la importancia del pedido.
4 LA VOZ DE REN AFIEL
eccion e uncios
ALMACEN DE MADERAS
DE
Francisco Dueñas Martínez (El Quico)
PEÑAFIEL
En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y del País en Tablón, Tarima, blanca y roja, Ta­
blas, Ripio, Chillá, Vigas, Machones, Ailangías, Banzos 
de Escalera, Balaustres y Remates en todos los Largos 
Anchoe y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
construcción en Iscar y la Coruña; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambás, Dentales y Trillos de los 
renombrados de Astudillo (Sociedad Francisco Perrote 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios ide 
todas las clases el seis por ciento más barato que en Vaj- 
ladolid y puesto sobre vagón en esta Estación).
PAGOS AL CONTADO 
NO CONFUNDIRSE 
Calle del Puente, número 3
COMERCIO DEL QUICQ
PEÑAFIEL v
La Borrachera no existe ya
Se manda gratuitamente una 
muestra de este Coza maravilloso!
Se puede tomar en café, té, leche, licor, 
cerveza, agua ó en alimentos, sin saberlo el 
bebedor. _____
'tengan cuidado con i.as falsificaciones 
el polvo coza soló es eficaz contra 
LA EMÉUÍAGÜEZ
El polvo COZ A produce el efecto ma­
ravilloso de disgustar al borracho del 
alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra 
\ tan silenciosamente.y coii tirita seguridad 
que la muier, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlo él y 
aiil que se necesite decirle, lo que determi­
nó se cura.
El polvo COZA ha reconciliado mi­
llares de familias, ha salvado millares de 
^ hombres del oprobio y del deshonor y tes 
ha vuelto ciudadanos vigorosos y hombres de negocios 
muy capaces; ha conducido á más de un joven por el cá- 
mino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años 
ja vida de ciertas personas.
El instituto qüe posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quien lo pida, “Un libro de testimonios y 
una muestra.
El polvo Coza es garantizado inofensivo.
El polvo Goza se encuentra en todas las farmacias y 
en los depósitos al pie indicados.
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro de testimonios á los que se presenten en su 
f'yti vm stci 3.
COZA INST1TUTE, 62, Chancery Lañe, 
LONDRES 418, Inglaterra.
Depósito en Peñafiel: T
Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
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LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba as! que no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
CENTRO VITICOLA AMPORDANÉS-BARNEDA Y ID
pIGUERHS (Gerona)
LA RÁPIDA
NUEVA MÁQUINA PARA INJERTAR, '■ 
PATENTADA HACIENDO LA CUNA CON ANGULA 
RECTO, DE UN SOLO GOLPE DE PALANCA 
Y PROVISTA DE GUILLOTINA
Depósito en Peñafiel: D. Pedro de la Vill61- 
En Valladolid: D. Adrián Eyries.
RELOJERIA y Taller de Composturas
de Celestino de Juana
Relojes de bolsillo de 8 DÍAS CUERDA y otras mar­
cas, garantizados económicos desd.e 5 pesetas. Relojes de 
pared y gran surtido en cadenas.
Se hacen con perfección la colocación de relojes de 
Torre y toda clase de trabajos, según convenio.
Próximo al juego de pelota, PEÑAFIEL
vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boidevard, 29 y Constitución; 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Taller de Mármoles de JULIAN GüW
Despacho: Santander, 6 y Züñiga, 30— VulladoUd
Casa especial en trabajos para Cementerios. ,ft
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, PedeS 
les, Estatuas, Lápidas, etc., etc. j
Construye toda clasé dé obras de Arqúitectura, Escultiir 
Adorno en mármol y piedra. .
Chimeneas, Baños; Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., 6 ^ 
o Mármoles de todas clases y colores nacionales y extraída
Maquinaria Agrícola é Industria y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BtLB AO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases. .
Sembradoras Hoosier*Garteiz
} 0$
INJERTADORAS «ltOY»
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc. 
Segadoras, Guadañadoras f Rastrillos y afiladoras Me. Cor miele—Trilladoras á 
vapor de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite 
Valladolid: j I Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 ¡| Calle Ancha, número 1.
VIDES AMERICANAS
de ADOLFO HERRIARTE
Propietario Viticultor en MARO (Rioja)
Casa de confianza y de las más importantes de Rioja y la que más vende en la Ribera de Aranda.
REPRESENTANTE EN PEÑAFIEL
SATURNINO DE LA FUENTE
VIDES AMERICANAS.—Marcial Ombrás 
Director Propietario en SANTOVENIA Valladolid
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la pro­
ducción de INJERTOS, BARBADOS y ESTACAS, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criade­
ros en Santo venia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880
con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia en 1904.
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
la Vitícola Riojana de Castilla y Latorre
Premiada en la Exposición Hispanofrancesa
Diploma de Honor con distintivo e$PeC
AüpARO (Rioja)
Cepas Amerieadas.—150.000 pies madres, 
vaciedades reeonoeidas las mejores.—Consi 
NET DEL VITICULTOR que ofrecemos gratuítameOte
i o¿°0Solo
S i r a£*
onsúltase el
_ . 1.700.00Q estacas injertables. [ Consúltese U jj^jes
Producción verdad viver°- HTiSUTeU'fA'2.100.000 barbados distintas < (iescuentos en 1°¡jí¡p0r
para la campaña de 1908-1809 variedades. / dos de aig^a
700.000 injertos id. id. tancia.
Esta casa solo vende lo que produce en sus viveros y P,eS 
garantiza lá buena selección y trescura de sus plantas y hace laS 
todo embalado con carrizo y musgo por un sistema especial.
Especialidad en BARBADOS
todos brotados de la yema sllP
GARANTIZANDO NO HABRÁ REUSES
REPRESENTANTE
Don Emilio Pedro Villar
PEÑAFIEL (Valladolid)
Consultas
y análisis de de
se hacen gi*a ÍLlíta
0efltC‘
